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В данном исследовании рассмотрим статистику как науку, ее роль и значение в 
развитии современного общества и, в частности, в системе управления. 
Статистика возникла из практических потребностей людей: накопление опыта, 
систематизация и обработка первичных материалов статистики, необходимость про-
анализировать их, выявить закономерности социального развития. Впервые понятие 
«статистика», в качестве научного термина было изучено немецким ученым, про-
фессором философии и права Готфридом Ахенвалем в 1746 г. С тех пор статистика 
стала занимать особое место в науке о массовых явлениях. Также является значимым 
элементов для управления государственных и экономических задач [1]. 
Систематическое ведение статистики – ключ к качественному и профессионально-
му управлению, показатель хорошей осведомленности лидера. Каждая новая компания 
основана в первую очередь на оценке существующих фактов, состояния в этой отрасли. 
В современных условиях развития общества значительно возрос интерес к стати-
стике как науке и ее широкому применению на практике. В настоящее время уже невоз-
можно отрицать и недооценивать роль важности статистики в общественной жизни. 
Статистика способствует созданию адекватной картины нынешней ситуации в 
стране. Таким образом, в случае аномалий или несоответствий можно своевременно 
принять ряд корректирующих мер и значительно улучшить ситуацию. 
Государственная статистика Беларуси также прошла очень долгий путь образо-
вания. В XIX в. статистика Беларуси была практически частью общероссийской ста-
тистики [2]. 
Формирование Республиканского центра статистики в Беларуси началось после 
провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики 1 января 1919 г. 
Основной целью реструктуризации статистики стала надежная информацион-
ная база для экономического анализа и оценки эффективности национальной эконо-
мики, выработки твердой экономической политики и обоснованных решений на всех 
уровнях управления, прогнозирования экономических процессов в рыночных отно-
шениях, мониторинга, статистики рынка и представления статистических данных 
международных организаций, в соответствии с обязательствами, возложенными на 
правительство республики. 
В ходе реализации этой программы были проведены научные исследования во 
всех областях статистики, разработана методика статистического наблюдения, раз-
работана статистическая база и внедрены современные технологии сбора и обработ-
ки статистической информации [3]. 
Фундаментальные экономические изменения, связанные с переходом к рыноч-
ным условиям экономики, изменили действующую в Беларуси статистическую сис-
тему. Государству было необходимо быстро и активно развиваться в работе стати-
стики, чтобы адаптироваться к международным стандартам. Изменялись методы 
статистического учета, разрабатывались также новые методы сбора и обработки ста-
тистической информации. 
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В контексте изменения социально-политической функции статистики как фак-
тора осведомленности общественности особое значение имеет значительное расши-
рение публичности и доступности статистической информации при сохранении 
принципа конфиденциальности отдельных данных. Это одна из важнейших сфер де-
мократического общества. Растущее количество статистических публикаций позво-
ляет лучше понять ситуацию на месте в отдельных регионах и фокусируется на не-
достатках и пробелах для их устранения. 
Возвращение статистики широкого общественного назначения определяет ос-
новные направления ее развития: 
– улучшенный анализ статистической информации; 
– рационализация отчетности; 
– обеспечение надежности отчетов. 
Статистика сталкивается с проблемами теоретического обоснования объема и 
структуры статистической информации, соответствующей современным и перспек-
тивным условиям развитой экономики, перехода к функциональным принципам 
управления. 
О роли и значении статистики в развитии общества, в научном знании окру-
жающей среды и в корпоративном управлении свидетельствуют система и типы ста-
тистических показателей. 
Без статистической информации невозможно знать закономерности явлений 
природных и социальных масс, их прогнозирование и, следовательно, прямое регу-
лирование или управление, будь то на уровне предприятия, города или региона, на 
государственном или межгосударственном уровне [4]. 
Большим событием в жизни статистиков стало подписание президентом Рес-
публики Беларусь в 1997 г. Закона «О государственной статистике». Закон опреде-
ляет цели и задачи государственных статистических органов, их права и обязанно-
сти, ответственность юридических лиц за своевременную и качественную 
подготовку и представление статистической отчетности. В 2004 г. Закон о государст-
венной статистике был пересмотрен, изменен и принят новый закон о государственной 
статистике, определяющий новые правовые отношения в области государственной ста-
тистики. 
В заключении можно сделать вывод, что статистика – это наука, без которой 
невозможно представить жизнь любого общества и его динамику развития, спада и 
роста социальных явлений. Это наука, которая решает определенные проблемы пу-
тем наличия и развития статистических методов, а также развития информационных 
технологий. Результаты изучения массовых явлений статистическими методами яв-
ляются объективной основой в других науках, залогом достоверности их выводов. 
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